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LONG SEASON SERRADELLA EVAULATION - 8 8 A L 3 2 /  5 9 0 8  EX 
AIM: T o  s e l e c t  p r o d u c t i v e  a n d  p e r s i s t e n t  serradella 
l i n e s  f o r  t h e  d e e p  a c i d i c  s a n d s  i n  t h e  v e r y  high 
r a i n f a l l  z o n e  o n  t h e  s o u t h  coast. 
T R I A L :  R .  R e e s ,  Walpole. 
D E S I G N :  R a n d o m i z e d  block. 
S O I L  T Y P E :  D e e p  g r e y  , a c i d i c ,  p e a t y  sand. 
H I S T O R Y :  New land. 
F E R T I L I Z E R :  2 0 0  k g / h a  S u p e r ,  C u ,  Z n ,  Mo a t  break. 
2 0 0  k g / h a  S u p e r  I/ 
1 0 0  k g / h a  S u p e r  p o t a s h  3 : 1  S e p t e m b e r  15th. 
R E S U L T S :  P r o d u c t i o n  Data 
Line 
D r y  M a t t e r  Prod. 
(kg/ha) 
S e e d  Yield 
(kg/ha) 
1 .  0 .  C o m p r e s s u s  Tauro 
2 .  O .  P i n n a t u s  Jebala 
3 .  O .  P e r p u s i l l u s  GM034 
4 .  O .  C o m p r e s s u s  GT047 
5 .  tt Pitman 
6 .  C P I  47251 
7 .  It C P I  50484 
8 .  It C P I  50774 
9 It GS 046.1 
1 0 .  tt GP 019 
1 1 .  It CP  52.1 
1 7 5 1  A 
4 2 4 0  C 
1 0 3 1  A 
1 8 9 2  A 
1 1 6 5  A 
2 2 8 2  AB 
1 3 6 5  A 
1 8 9 4  A 
3 4 4 1  BC 
4 1 2 1  C 
3 4 0 9  BC 
3 2 1  AB 
9 9 9  C 
1 5 5  A 
3 4 5  AB 
3 7 0  AB 
6 4 9  BC 
2 5 5  A 
4 7 2  AB 
5 3 7  AB 
6 8 3  BC 
5 1 3  AB 
LSD = 1353.42 
P < 0.05 
COMMENT: 
LSD = 389.95 
P < 0.05 
F o l l o w i n g  a n  e x t r e m e l y  w e t  w i n t e r  i n  1 9 8 8 ,  t h e  t w o  l o w e r  profile 
r e p l i c a t e s  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t l y  ( P  < 0 . 0 5 )  l o w e r  l e v e l s  o f  dry 
m a t t e r  p r o d u c t i o n  t h a n  t h e  u p p e r  r e p l i c a t e ,  d u e  t o  severe 
w a t e r l o g g i n g .  H o w e v e r ,  t h e  w a t e r l o g g e d  r e p l i c a t e s  s h o w e d  good 
r e c o v e r y ,  a n d  n o  s i g n i f i c a n t  ( P  < 0 . 0 5 )  r e p l i c a t e  d i f f e r e n c e s  i n  seed 
y i e l d s  occurred. 
P o i n t s  o f  i n t e r e s t  include: 
* T h e  o u t s t a n d i n g  p e r f o r m a n c e  o f  J e b a l a  i n  t h e s e  conditions, 
b o t h  i n  t e r m s  o f  s e e d  y i e l d  a n d  d r y  m a t t e r  production. 
* T h e  c o n t i n u e d  p r o m i n e n c e  o f  G P 0 1 9  o n  t h e  S o u t h  C o a s t ,  a c r o s s  a 
r a n g e  o f  r a i n f a l l  zones. 
* t h e  r e l a t i v e l y  p o o r  p e r f o r m a n c e  o f  T a u r o ,  w h i c h  s h o w e d  very 
l i m i t e d  c a p a c i t y  t o  p r o d u c e  i n  t h e  v e r y  h i g h  r a i n f a l l  z o n e  under 
t h e s e  t r i a l  conditions. 
